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ÅMadame La Baronne et GeNeRALE
2Y1JUR,JJLWM'JE. M3CJSJLBMTM..
jm; S1MGMM0TM'%
Marianne Elisabeth de Siegeroth
NeE Baronne de Machlier
Madame /.
Li rfeß point de pläißr pliis -grand"'pour im coeur fem-
fible, quo celui de temoigner fiareconnaifsance ; mais il eß des.
momens , ou, penfant ala grancleur et au nombre des bienfaits
■recus, on defespere d.e pouuoir ä fies fouhaits exprimer ce fenti-
ment.
Cef dans ce cas oh je me trouverais envers VOVS,
MADAME, ß cPailleurs VOTRE bonti ordinaire ne tnefaifait.
efperer , que VO US vaudriez-. Hen agreer ce petit ouu-rage comme
un gage de ma gratitude.
Daignez ajouter a toutes ces graces pour moi celley de.
irowe.aMxfentimens. refpetffueus , dans lesquels je fuis
Madame !.
VOTRE
tres humble et tres obeifsant ferviteur
JEAN GUSTAVE. ASKELÖF.
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iVLirabiUm nonVmavit famofus feculi -XVII:i Chemicus Jo-
hannes .Rudolphus Gläüberus falem e -muriate fod_e et a-
cido fulphurico , polt deftillatiouem äcidi :muriatici, refiduum-,
quod virtutes plurimas admiratiene dignas in eodem detexiffe
fibi videretur. Tnventerem eundem atqve primum hujus fa-
lis auctorem'fuiffe exiftimaver-iut Chemicorum haud paucij
non obftante tettiroonio RunkELII, quod indicavit cognitum
jam afque adhibitum -fuiffe -falem mirabilem ceritum annos an-
,te Glauberi vsetatem a); quod etiam ipfe confirmaviffe vide-
tur Glauberus, oftendere -conätus<, falem a -Paracelso nomi-
ne enixi diftinctum cum fale -l'uo mirabili prorfus congrue-
re /;). Secl nemo ante GIA-überum c7) proprietates hujus falis
perfpicue' defcripfit , neque ejusdem paiändi modü-m "aperiit.
Propterea in memoriam inclyti et de hoc fale viri
denominationem falis mirabilis Glauberi adöptaverunt Chemi-
ci, usque dum, ,au6to falium -cognitorum numero, neceffa.
Ä riutft
a) Laboratorium 'Chymicum. 'Hamb. 1738 p, 68 1*
b) De natura falium.
c) Appendix generalis. Centuria 2 & 3-
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ilum-dücerent novis nomimbuscujusqüc falis naturam " mdigi--
taxe. Itaque hunc quoque falem " atkali ■ rainerale vitriolatum,
Vitfiolwu Jodet,, vitrioluin. alkali. mineralis, vel vilriolicum na-
tratum appellaverunt , hifee voeibus fignificaturi, quod ex-,
aeido vitrioi-co (fulphurico). et alkali mmerali (foda) compo-
iitus effet. Parem ob cauffam < nos etiam, cum plurimis ho-
diernosum Chemicorum-, qui f'ulphates- appellare folent fa-
les ex aeido fulphurico natos, nomen J'ulphatis fodce conveni_.<
entisfimum , effe cenfemus, quo notetur laudatus fal. Alii,-
qui genera falium feeundum , bafcs potius alkalinas quam " fe-
eundum aeida ordinäre amant,, nomine nalri fuiphurici v-
fulphurati.' illum infigniunt.
Natura quidem hujus falis non ftätim perfpefta fuit cum
primum confettio ejus innotefeeret: attamen non diu fugere
potuit Chemicos ,.pr-aeeipuam differentiam inter falem commu-
nem.et mirabilem dependere _i diverfifcate aeidorum, . et hunc
quidem acidum.fulp4nu.icum. in finu fuo,fovere. Qualis-vero
eilet altera et horum Valium communis pars,- utrum terram
potius quam, alkali fixum referret ,. nondum facile fuit di<_tu«
Indeque' incerti fuerunt Chemici, utrum,pro diverfis, an pro
eqaem fale diverfe modificato haberentur fal inhabilis Glau-«
beri, atque fal .Epfomeniis, antequam demum per Labores Du.
Hamelh d) et Marggrafii.<?) propius cognofeeretur foda f.
alkali fixum mineraLe, quod a potafia, unico alkali fixo eo
usque n0t0,., revera differret... et neceffariam partem falis
Glauberiani i efficeret. .
§. 2»
«.) Memoires de l'Acad. Roy. des Sciences. a Paris 1736.
«) C_.yr_._fc__._r .Schriften uiler Tb. .
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%.m.
"Nativus comparet fiilphas fodie nonnullis in locis fufe
forma pulveris fubtilis fuperficiem terrae tegens /), aut in
cavernis g), parietibus fornieibusque antiquorum murorum fo
efflorefcens. Haue fine dubio üb cauffam ipfum veteres ad
■tiitrum retulerunt z) , cum falia fimiliter in muris obvia aphro-
■nitra _vdl halonitra appellarentur. Idem in aquis variis folu«
.tus reperitur,, fluviorum nempe et lacuum /.}, et .copiofisfi«
,me quidem in aqua marina falinarumque cum fale commune
fociatus /), et in medicatis haud paucis, quibus medendi vim
communicat m}. In lithantrace ri) idem dete&us eil-, variis-
A 2 que
f) Kongl. Sv. Vet. Acad. Handl, ,1740 p, 245. Grell Chem. Annah
1791 2 B„ p. 18.
g) Crell Annal, 1790 1 B. p, 45".
h) Sage Elemens de Mineralogie D-ocimaftique p. 13» Bergbaukunde
2 B. p. 390.
i) Spielman inftitutioncs Clremicse p. 179.
k) de Born -Catalogue de la Col-eÄion des Fosfiles de M. de Raab-
T. 2p. .28. von Grell Chem. Annal. 1795 38. p. 126,
.) Annal. de Chemie T. XX. p. 116—12-I, Otto Hydrographie des
Erdbodens p. TB3-
-■m) Crell n. Entd. in d. Chemie 10 Tb. p. 7. "Chemifche Annal.
1785 28. p. 325, J7BB IB- P- 17. 1793 2B- 300> Saus-
sure Voyages d„ I. Alpes 8:0 T. 4. p, 180. Westrumb Phyf"
Chem. Abhandl. 38. p. x6i. Crell Beytr. 58. p. 450. Tromms-
dorff Ch. Uutcrf. eines Ovellen-Waffers aus Dreyen-Brunnen ,
1792. Annales de Chemie ä Paris T. XVI. p. 40. T. XVII. p,
H3. T. XXXIX. p. 160. Klaproth Kenntnifs d. Mineral-Kör-
per 1 B. p. 322. 2 ß. p. 99. Lampadius prakt. Chem. Abhandl-.
3 B. p. 1.
») Lettre de Dr. Demestb T, I p. 59p,
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quer: corporibus.v.ege.abil.bus . o>
Ex falinis hodie nrixiim btijus.falis.copia obtinctury.poff-.
quam. iub.-. evanorationeaqure- indc extractnm, fuerit fal. com-
inane.. per. Chemicorum. vero,artiflcia, alio, atqiie alio.inodo
Liberi, i-dfas, iolet, et ralnimp qindem. nego.io, omcimode pu-
rum.,, ü,.i'oda. depara.a ad., iatietatem-,ad.datur ac.do i'ulphurico
puiro.. IV'equentisiiaia. üt.pra:paiatio ex...lale com.niuni 1. ma-
nv.te {pdiß, cujus proprium. acidum,.. addito acido, iuljDnurico.
live niid.Q, live oxjdis metaliicis aitt, terris nupio,, vel per
ignem, i'ügat.ur   vel-. cum. bis corporibus. conjuncbum in novos
rouriates abit , iimulac acidum., iulnburicunv. cum. ioda iaüs
communis, locjatur.. Pari ter. ex i'oda. pura,. carbonate i'odae,.,
borracb aljisque falibus fodam. c.ücunque acido junftam.haben-
tibus,. vi- fiünplicis aut duplicis.attraclionis 3 ,ope acirli fulphuricr
vel fulphatum componiiur fulpbas fodoe,, ü. aqua; folventis.
quaiitita-5:,., teniperatura. uiixa et alire. res circumftantes. huic :
i'ali fonnando.fav.eant: qui fepisQme ita. vairiis falibus , inqui--
natus,. repetita. folutione per aquam calidani.et cryitallii'atione
in temperatura. frigida,. optime depurabitur. Per . i'ulphur quo--
que fali communj additum et tina uüum, prodire verunl.iul—
phatem, Codas obfervavit. dudutn.;SxAHL.us. p). .
§..111
Figura cryftallomm fulphatis- fodäe ■ plerumque longa eft5 ,
prifmatica, , fexlateralis  fecimdum. Romc de . l'lsle . derivanda
ab«
_>) Montet, in-Mem. de l'Acad.. Roy. de Paris. 1757... Crell: n. Ent--
deckungen.in der.Chemie. 7 Th. p. ISO.
Opufcuivim- C.hymico-Phyficoj-Medicum. p.-3_;8«.
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aIV oäaedro< redängulö. cttneiförmig cujusl fuperior pars- apice*
Hneari terminata,. per. planum; ad. bafin- parallelum- excerpta.
effe cogitetur q)., Interfexv latera prifmatis fic nafcentis,-
dito oppofita breviora latitudine: plerumque quatuor reliquar
fuperare folenf.;: fingulai vero fecundum. longitudihem. cana-
licnlata: effe videntur... Praetereaxryftalli. habent glaciei pellü-
ciditatem. et fragilitatem. In- lihgyam. inprimunt fenfum fri-
goris, fapo.-'isque falii, et amari..
In loeo fri.gidiore aeri humido expofitte nihil- mntantur;
quamprimum vero, iiccum. aürem oiirendunt,, pelluciditatemr
fnam nitorcmque perdunt, mox pulvere albo obteguntur,
tum per totam fubitantiam albae et opacae evadunt,- tandem-
que in pulverem.fubtilem. refolvuntur,. tertia circiter fui pon-
deris parte leviores- fact_e,.cum abierit. aqua ex qua cohseren--
tia partium, dependerat. Succedit hasc mutatio promtius , übi
vi calorici cogitur aqua, cryi.allorum. ad, formam vaporum:
affumendam. Sed ob magnam copiam latentis aquae in . hifce-
cryftallis fit, ut. h_e in. elevatiore caloris temperatura, quam,
gradibus 162 thermometri Fahrenheitiani (f. -j- 72 ° thermo--
metri:, centigradi) requalem invenit Richter: r),. collöcatae in
folutionem, falis liquidäm.convertantuiv. Aucto caloris gradu
fub motu'ebullitionis avolant partes aquofae,- folidum relin-
quentes pulverem : gra-nofum . falinumj qui acriore fapore et
caloris fenfu in, lingva excitato a cryflallis fua. aqua non pri-
vatis facile diftingvitur. In vehementiore igne liquefcit hie
pulvisvin.maffam.,vitriformemj. quae. naturam; adhuc fervat fa-
lls-;
s),Cfi-läll6graphie-2' Edit.Tom. i_
*)) üben die. neuem-.Gege-nMirde-- der, CKymie r0.5..,p. 252»-
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rlis neutfius et nihil praeter aquam perdidit. Quod fi enim
ab aqua herum folvatur et in cryftallos redigatur, priftinas
recuperabit proprietates omnes, pondus fcilicet, formam, fa-
vporem, cetera. Ja&ura vero ppnderis, vper ignem efFe£ta 5
tnbus quintis partibus totius aequälis eil, efc veram iodicat
..qvantitätem latentis aqua, in receutibus „cryftalljs.
§. W,
Referri Met fulphas fodae ad fäles faciliime per aquam
lalubilesj attamen dependet folutio ejus quam maxime a gra-
du caloris ftib quo experimentum inftituitur. Ab aqua enim
valde fr-igida vix ac ne vix quidem fufcipitur hie fulphas,
,cui e contrario reft-uofa milkim prseferre videtur falem.
In ipfo congelationis ,aqu_s punfto cum nive .mixtus pul-
vis noftri falls nonnihil madefeit ex liquefa&a nivis parte.,
quae fimul tantillam falis portionem folvit ,atque frigus duo-
rum graduum provocat. Si vero ante mixtionem pluribus
gradibus infra illud pun£_.u,m refrigerata eiient utraque Corpo-
ra, nulla oriri pbferv.atur per mixtionem teraperaturas nrata-
t'k)., neque variari lioca utriusque pulueris forma, liquidem
in temperatura -*- 2 graduum congelationi refiftere nequeafc
falis nofti'i folutio.
In temperatura -|- 12 graduum pofeit idem circiter quin-
tuplum j)3 et in temperatura -{- 15 graduum 2,36 plum O
pondus aqiue antequam pleae folvatur. .Sub ipfa vero foh>
tio-
s) Fourcrov Syfteme des Connaiffances Chimiijues. 8-o Tom. 111. p. 3-5*
f) Bergman öpufeala, Vol. i. p. 13^.
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iione refrigera_i.r mixtum pluribus gradibus. Perhibueriini
qiddem Chemicorum-plurimi 5, 6- vel- 3 partes ebullientis a-
quae- necesfarias effe ad 10 partes fulphatis foda?' folvendas;
nihilominus tarnen nobis admodum probabile eft,. non modo
non tanta aquoe copia ad falem ia hoc aeffu folvendum opus
effe, fed in inferioribus quöque temperaturis loftge minorem
ejus quantitatem- folutioni fufficere;' etenim ex obferVatione
Richteri nuper laudata indubium effe videtur, quod in tem--
peratura -f~ 72° efficiatur folutio per folam aquam ur cry«-
fiallis falinis latentem.
Ex his patet faciliime obtineri cfyftallos fulphatis fodae, <
fi-refrigeretur folutio vi caloris fale ditior fa&'a; atque gran*
disfimas-pulcherrimäsque eas fofe, quae nonnifb iii' temperatu-
ra congelationis aqua? folventem deferunt aquam; neque ex-
ipedandas effe admodum reguläres formäs cryftallorumj fi in-
fferventiöre temperatura fale nimis onuftafuerit aqua.- Hoc
probe noverunt qui et oHm et nunc graciles optaverunt et
confufe mixtas cryfiallos,-quales exhibet fal-Epfomenfis. Ä-
dulterinum enim hunc confeßuri falem, fulphatem- fodae in:
aqua fervida fere adfaturationem-foluunt,- et folutionem ad=>
huc fub refrigeratione continuo-agitant,ne ulla formetur ma-
joris- volurainds cryftallus u). ■
Sülphas fodae privatus aqua cryflalHfationis fepties fuu'tfr
poiidus requirit aquae antequam in temperatura caloris- media
folvi posfit. Peragitur vero haec folutio cum-phaenomeno ca^-
lorici liberi fafti. Non enim'poteft in liquidam folutionen*.
COHf-
*) Annales de Chimiej.T, Xg. pt iKij jju*-
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.eonverti materia falina, .antequam 'ipfi. pfius reparata fuit ja£_u-
ra aqure cryftällifationis. .Hujus itaque locum oecupabit pars
aqua? liquida?,  quae denfiorem formam affumendo partem Tili
calorici miffam facit. Itaque patet .ratio .dudum
obfer.vati,, _quod :modica aqu_e pulveri falino ficcato
addita., cum hoc in glebara .informem coaguletur. Propterea
jam Glaubero magnes aqüeus audivit fulphas .nofterx), quod
nempe aquam jibi avide attrahens,, et in Tolidam maffam con-
Vertens,, alias humores aqua liberare valeat-, vina nobüiora
reddere., et fic <porro. Inde .quoque faciliime explicabitui.,
quod per Glauberi falem mirabilem non minus quam per fa-
lem enixum Paracelsi aqua in lapidem .eonverti, limus et
argilla in lapideam duritiem tranfire viderentur j/).
;§. T-
A3 genericos fulphatum charafteres pertinet, quod ;äb
alkohole vini folvi nequeant. Idem de fulphate fodae valet,
quamvis cryftalli ejus -in alkoholem immiff_e, .qua partem fu-
feipi videantur. Apparens enim haec Tolutio non tarn alko-
hol-i, quam potius aqua? debetur, quae per alkoholem ex
ipfts cryftallis extra&a et liquefada parvam falis portionera
fecum liquidam -reddere valet. Pulvis namque hujus falis o-
mni aqua privatus .ab alkohole non iangitur.
Neque ad'huc certius conftat, utrum in inferiore caloris
temperatura corpora inflammabilia alia falem noftrum mutare
va-
x) Appendix generalis Cent, 2.
y) Glauber de natura falklm.
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ivaleant. <Commemor3.verunt «quiden. ftatrcs GraveN'HOrst
aeidum ftilphuricum deftruetum l'uiß'e et in -fulphur conver-
Tum, cum fuiphatem fodae in .aqua folverent, -Hquoremque
.cum herba abfinthii mixtum .putrefeere iacerent 2). At Gel.
Göttling, -qüi experimentum xepetiit, nüllum fe ibidem in-
veniffe Tulphuris veftlgium contendit a). Sed fi vel phaeno-
raenon fulphuris hoc artificio nondum produftum fuerit, du-
bitare tarnen vix coavenit, quin fulphuris copia, quam in
.corporibns xegni animalis non raro offendimus , ortum fuura
dtrbeat fulphati cuidam per operationes naturales corporum
organicorum .mutato.
Quae vero rubentem ignem fuftinere poffunt corpora in*
flammäbilia, carbones vegetabiles, plurima metalla ceteraque,
fi fulphati foda? per ignem fufo admifeeantur, aeidum hujus
plerumque deftruere folent et fulphur producere, quod fimul
-cum foda fociatum fulphuretum progignit. Inde exiftimave«
rat dudum Glauberus fulphur ex materia carbonum vegeta-
bili per falem fuum .mirabilem extrahi, atque plurima metalla
vi hujus falis folvi poffe _.)., ,cum perfpedam fibi non habe-
xet veram naturam fulphuris atque Tulphureti ab hoc exorti.
:§. VI.
Propter magnam copiam aquae folidae fibi inh_erenfis cry-
ftalli fulphatis foda? facile ab omnibus aeidis folvi poffunt
B flmul-
2) einige Nachrichten die Gravenhorflfchen Fabricproducte betreffend,
P- 74-
-«) Tafchenbuch für Scheidekifnftler 1784, p. 46.
b) 1. 1. c. c.
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iimulque frigus producunt nonnunquam-: valde rigidum c). hin-
ter Chemicos vero fere omnes convenit,- quod nulli alii aei-
do fodam Tuam cedat aeidum < fulphuricura. Neque huic feir-"
tentise obftare vifa funt experimenta, quibus- aeida in igne
fixa fodam pariter fixam fecum jtmxerint j expulfo - per ignis-
vehementiöris vim aeido fulphurico fuh fofma vaporum ela-*-
-iticorum. Attamen divifa? fuerunt opinibnes^ utrum etiam 1
via humida " fulphas interdum, qua partem faltem, fodam fuara*
debilioribus aeidis tradere posfit. Difputatum "eÜ de facultate'
falls noftri füperfluam aeidi quantitatem fibi adjungendi-, cujuss
ope, cum pars falis- naturam aerduli affe&äret, altera pars fu--
am fodam Hbentkis alii cuidam aeido porxigeret. Conten--
dit Baum6. d > fulphatem fodaa cum excedente aeidi copia»
neutiquam conjungi,. proptereaque nulla mutatione aifici, live
aeidum ■ fulphuricum live muriaticum addideris. - Öbfervavit.
nitricum aeidum fodam e fale hocce abrippre atque cum;
ea nitratem fodae progignere, indeque conclufii- fodam. via.
humida fuperiore vi ab aeido nitrico " quam a. fulphurico attra--
hi _?). Gornettje vero memoravit fefe polt fattam folutio^
nem fulphatis.; fodas in aeido muriatico et juftam liquoris eva-
gorationem, obtinuiffe Veras muriatis fodas cryftallos /)... Kir-
WAN
*) Philof.-TranfaftiofiS 1787. P. U% -788. P. II; 1789. P. 11. Dub.--
tavit Walksr, utrum hsec pheenomena frigoris ab aqua cryftallifa.
ticä-is eilen, derivanda. Idem negat Richter, cui cryftallifationi*
aqua vakle differre videtur a natura glaciei (n. Geg.enft. d. Chym^,
10 St.) Sed- de his förfan aiia occaiione perqu.re__.U3.
et) erläuterte experimental Chimie, 2 Th. p, 44.
«) 1. c..p. 73, 74 & 1 T* P- 575 %"
£)_ Mcmoires.de. l'Acad, Roy, desSdences, a Paris-17.78.
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Xva-n l-Mem öbfervavit divelli a fulphate partem fodse et pex
ccidum nitricum et per aeidum muriaticum, et hos quidem ef«
"Te£_us, cum exi-_im_-t tria haec aeida sequali vi -a bafi alkalina
-peti, calorico aeidorum tribuendos effe judieavit ,£"). Experi-
.mentum Kirv/ani confirmavit Bergman-, addens idem etiam
■per aeidum tartari effici 7z). Affeveravit quoque Richter ex
"fulphate fodae, fine caloris atüjumento per aeidum muriaticum
■Toluto, copiofum fecerni muriatem-fodae, atque, hoc feparato,
'nihil fere praeter aeidum fulphuricum in liquore inveniri i).
-Cum his --coH-gruit obfervatio a D. -'Link allata, -quod ex Tul-
■"phate fodce et -aeido fulphurico pioducere liceat fulphatem a-
eidum cryftallis tenuioribus -confpieuum-, -fepore valde aeido
"dignofeendum, in ae-re deüquefcentem, in temperatura caloris
"4"" *9 ° P er duplum aqu_e pondue folubilem, et tanta aeidi
fuperflui copia onuftum, quanta in 1,84 partibus aeidi Tui.
-phurici, ad gr. fp. 1,183 diluti,.contineatur k). Sed nuper-
■rime enuneiavit Fourcroy non exiftere falem nomine fulpha-
tis fodas aeidi dignum, nullamque fere vim habere aeidum ni-
itricum vel muriaticum, ad partes fulphatis fodae difjungen-
tdas ly.
.Itaque quo nobis, putantibus rem nondum effe deeifam,
"pateret veritas, fequentia bina inftituimus experimenta.
1. 16 partibus fulphatis fodae cryftallifati admifeebantue
S partes aeidi fulphurici fortis cum 8 partibus aquae. Mix«
B 2 tum
g) Verf. u. Beobacht. über die fpec. Schwere &c. _s St.
h) Opufcula Vol. 111. p. 323.
■0 Stöchyometrie 2 B, p, 23g.
1) v. Creil Annal. 1796 18. p. 27.
"0 Syfteme des connaiiTances Chimiques 8;0 T, IJI- p." 33,
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üufti -in loco calido tenebatur , ut non 1 modo' fal Tolveretur,,
fed avolaret etiam, addita; aqua.. Qiio'fafto, in frigidiore loco
repofitum brevi exhibuit cryftallös prismaticas,-graciles,- lon-
gas, in unam maffam: coagmentatas et liquore valde aeido
circumdatas.. Cryftalli a, liquore feparatae' aeidum prodiderunt
faporem. et pondere 13 partibus aequivaluerunt. His adde-
bantur 16. partes, aquae purae,- ä quibus. caloris1 ope folveban--
tur. Solutione pera&a,, liquidum denuo in frigido loco po--
fitum exhibuit cryftallös grandioses,, pulcherrimas, a cryftallis
fulphatis fodas faturati afpeftü. non. dii'cernendas, fed iapore
adhuc-perquam. aeido,-praeditas.. Itaque vidimus. tanta. omnino
vi a fulphate fodae attrahi aeidum. iulphuricum, ut hoc al-
liiere nequeat aqua. pura. Simul vero obfervavimus cryftallös
has aeidas in. aiire non delicuifte ,, fed e contrario per calo-
rem ficcitatemque aeris. temperati mox in. pulverem fatuiffe. -
-2.. 16, partes, fulphatis fodas cum. 8 partibus aquae cale-
feeimusv,, iisdemque,. cum folutus eflet fal,, addidimus 8 par-
tes aeidi: muriatici,. et deinde tofcum mixtum, in loco frigido
■fepofuimus. Poft aliquot horas confpeftui fefe obtulerunt
nonnullae cryftalli;prifmaticas 1 fulphatis fodae, praeterea vero
"liquida marrfit folutio.- Vi. caloris herum, evogorare feeimns
additas oito aquae partes ,. et vidimus in folutione denuo re-
frigerata; fine mora prodire multitudinem- cryftallorum cubica-
■lum muriatis foda?, quae-ablutae et. ficcatac; pondere tres par-
tes effecerunt.. Repetita evaporatione liquoris' circumfluentis
adhuc dimidiam; partem; ohtinuimus. cryftallorum cubicarum.
Eatet itaque in; hoc: experimento, potiorem< partem fodas focie-
tatem, aeidi; fulphurici deferuiffe atque- fefe cum aeido muria-
tico,. junxiffe.. Vidimus; infuper hanc: mutationem non. fueces--
iis-
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fisfe, antequam diminueretur aqua folvens", incleque concludi--
mus diverfum duorum falium refpe&u aquae'habitum'in caus-'
fa fuiffc, cur aut uni aut alteri aeido adhasreret foda. Sul-
phas namque fodae frigore potisfimiim ad formsvm cryftalli-
nam fufcipiendam cogitur: idem fub cryftallifatione multum
fibi fumit et fecum conneftit aquas. Itaque hie fal- primus
frigore formabatur , cum - nondum deiiceret aqva. Contrarium
autem ■ evenit, cum evapOrata eilet maxima-aquae pars. Pro
pter inopiam en-im hujufe neque fub refrigeratione folu'vus
mauere poterat fulphas fodve, neque nafei potuerunt ejusdem
cryftalli, cum e contrario nihil obilaret,- quomihus murias
fodae, parva cryftalli'ationis aqua contentus,- fub- forma fölid3*
prodiret.
§" VII.
In ferie corporum"1 aeidum: lulphuricum; attrahentium pri-
mus locus asfignari folet barytae, feeundus potaffae,- tertius'
fodae, quae cetera alkalia terrasque e focietate aeidi depellat--
Obftant tarnen multa phaenomena, quominus hos tripodas fine
exceptione' agnofeamus. Evincere videntur obfervationes
Bertholleti ordinem attraftionum non modo a fingulorum
corporum natura,, fed fimul. quam maxime dependere a quanti-
tätibus eorum, quae ad- fe invicenr applicantur: atque fic ex.
gr. fulphatem fodae nunquam totum quantum per additarrr po-
taffam dirimi, fed diftribüi aeidum pro; rata parte 1 inter utra-
que alkalia, adeoque prodire ex mixta folutione fulphates et
potaffae et fodse fimul, qiiamvis non deficiat potaffa omni a-
eido faturando m). Sed< quamvis hac de re; adhuc fub judi-
ce
jw) Recherches für les loix d'affiinit^.-
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-cc. fit Tis , cum alii contrarias conclufiones e füis experimen«
:tis deduxerint n), negari tarnen-non poteft , quin per varias
ccircumftantias "interdum fubverfi -videatur ordo attradionura.
Sic mpnente 'BerthOllet non raro producitur fulphas calcis
ex mixtis Tulphate .fodce in aqua foluto et calce, quamvis
-jninor valeat -attradionis vis inter aeidum Tulphuricum et cal-
-cem quam inter idem et fodam. Similiter in omnibus folu-
tionibus falinis, quas aeidum fulphuricum et fodam una cum
"aliis corporibus confinent, dependebit .» :conditione fub qua
"formabimtiir cryftalli., utrum -producatur fulphas focte.., an a-
■lia ex elementis ejus generentur .falia. Quascunqiie enim fua-
■cit natura ouxtoruin, -fecernentur feinper .fere in temperatura
fatis frigida cryftalli fulphatis fodas, fi non defit aqua huic
fali formando,- cum e contrario in calidiore temperatura cete-
ti fere omnes Tales .prius quam fulphas fodae aquam folven-
tem deferant. Per nitrates et .muriates terrarum, quae cum
aeido fulphuriqo generant fales difticulter folubiles, nunquam
fere non diijimgimtur .partes fulphatis fod.ae.
In yehemsnti.ore ignis gradu fili.ca fibi arripire Tolet fo-
dam et vitream acquirere formam, vi complicatae, ut videtur
attradionis: qupniam fecunduni obfervationem Lampadii o}
aeidum ex fulphate expull'um compareat fub forma aeidi
fulphurofi. Ex quo probabile eft., il.lud partem fui oxygenii
.tratlidiffe corporibus inflammabilibus per porös yafis fort»
t.ranfeuntibus..
Ex
».) SoHNAU-BEiir -Untcrfuclini-g der Verwandfchaft der Metalloxide &c.
d) Köhler Bergmäni.ifches Journal 2 B. p. 351.
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Ex GÖtTlinöii aliorumque ;.?} tentaminibus notutn- eft
tartritem- potaffas ex aequali fere pondere fulphatis fodae- ad-
jüngere fibi fodam,,, et in- tartritem-potaffae'et fodas, nomine
Salis Seignetti celebratum-, converti. Sed fimilem hujus falis
garandi modum- ab ipfo inven.to.re Seignet-te. aclhibitum fuiffe
exiftimavit- Juncker- #)_■
Quod cum-fulphatibus quibusdam'aliis tripla ineaf con*-
riubia, doeuit LINKS Öbfervavit namque fulpltatem fodce- et am-
rftoniacce oriri ex 5 partibus fulphatis födae et 9 p. fulphatis
ammoniaeäe- comraixtis 5. eumque fofniam cryftallorum- prifmati--
cam etiam in fieco aere fervare: fimiliter 5 p. fulph. fodae
cum 6 p. Sulph. Magpefiae in cryftallös fulphatis fodce et ma->
gneßce cöire r}.
Sategerunt quoque Chemici de propertione partium; falis
noftri determinanda, quam-rem-nequaquam-facilis effe indagi.-
nis invenerunt. Statuerat' Bergman Toü partes fulphatis fo-
dae confiftere ex 27 p. aeidi, 15 p. fodae- et 5S p. aquae s).~-
Wenzel exhibuit proportionem; aeidi pnri ad-fodam-, qualenx
habet 240 ad 190,7 t;, quae apprime congruit ctim propor-
tione 75 ad 53 Wiegl'ebii «): Kiravan. qui indefeffo mul--
torum annorum-liudio operatn navavit, ut veras quantitates
ele-
fi) Tafchenbach 1783 p, 127? I?^6 p# ,g6 . v, Crell Anna!. 1794.
I B. p. 39.
ff) Confpeftus Chemi_e Tom. I p. 557.-
-r) v. Crell Chernifchc Annalen 1796 1 B. p. ■ 3ÖV
s) OptifcLila Vol. t. p. 33.
t) Lehre von d. Verwandfcb4. . d.' Körper.
*) Crell n, Entdeck, in d. Chemie 7 Th'. p. j._j.
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elem_-nvorum falinorum detegeret, «onclufit -primo fuiphateai
gryi.aliinum fodae confinere 13, 19 p. aeidi, 21, 87 p. fodse
$4, 94 p. aquae, et fulphatem ficcatum_29, 12 aeidi, 43, 6
fodas, 22, 23 -aquae x). Repetitis experimentis proportio-
nem indieatam ita correxit, utpro fulphate eryftallino exhibe-
ret 34, 54 p. aeidi Cjgr, ,fp, 2,000) 24-, 16 fodae et 41, 3 a-
quae y). Tändeln omnibus rebus de .novo fumma cura con-
fideratis cenfuit proportionem iilarn juftius .nuineris 25, 52 j
13, 48; 53, exprimendam effe z). Richter, qui etiam in»
defeffa cura adhibitis experimentis .calculis.pie ;nathematicis
hanc inveftigare ftuduit rem, exiftimavit primo ad faturaticr
nem 1000 partium aeidi fulphurici puri neceffarias effe 12TB
partes fodae a). Peinde p. 8209 Jb) et. tandem p. 858,
6,0 fodse, pari quanfitati aeidi fufficere cenfuit. Itaque cura
adhuc expertus effet, quod 1920 p. fulphatis fodas per cal-
cinationem privarentur 1146 partibus aquas d), erit feeundum
illum propo.rt.io inter aeidum, foda*»? et aquam ut 21, 7; 18,
6;. 59, 7, quae- aecurate fatis coineidit cum proportione a
RjravanO novisfime exhibita, et parum quoque ab illa, quam
tradiderai Bergman, abludit.
üc) ober die fpecif. Schwere &c. i St.
y) Annales de Cliimie Tom. XXV. p. 390.
z) Zerlegung der Mineral - Waller,
a) St<schyo.m,etri.e,
,_>) n. Gegenft. d- Chemie St.^J.
c) ibid. St. 8-
d) U-id. St. 10.
